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Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1954 ΤΕΥΧΟΣ 15°Ν 
Ε Ι Σ Μ Ν Η Μ Η Ν 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία επί τη συμπληρώσει δεκαετίας 
άπο τοΰ θανάτου του Γερασίμου Δεμπονέρα κλείνει σήμερον το γόνυ εις 
ευλαβές μνημόσυνον προ της μνήμης τοϋ αλησμόνητου συναδέλφου και 
αγαπητού φίλου. 
Πράγματι την αύγήν της 4ης Σ)|3ρίου και ενφ ήτο διάχυτον είς τον 
αέρα το μήνυμα της εγγιζοΰσης ελευθερίας, ανευρέθη εις ερημικον χώρον 
παρά το Νοσοκομεΐον τοΰ Ερυθρού Σταύρου το πτώμα τοΰ Γ. Δεμπονέρα. 
"Αν και αί συνθήκαι υπό τάς οποίας έλαβε χώραν το άνοσιοΰρνημα 
παραμένουσιν εισέτι άγνωστοι, εν είναι εν τούτοις βέβαιον o n αί Χιτλε-
ρικαί δρδαι άποχωροΰσαι εξ Ελλάδος ΰπο την πίεσιν των συμμαχικών 
στρατευμάτων και εν τή δολοφονική μανία των έστέρησαν την μέν Ε λ ­
λάδα ενός πολυτίμου τέκνου της την δε Κτηνιατρικήν Έπιστήμην ενός 
διακεκριμένου επιστήμονος, ενός ακαμάτου ερευνητού και ενός τελείου 
ανθρώπου. 
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Κατά την τραγικώς βραχεΐαν σταδιοδρομίαν του δ αείμνηστος Γερ. 
Δεμπονέρας έδωσε δείγματα μιας εξόχου διανοίας, ενός πνεύματος ερεΰ-
νης καί μιας ακαμάτου εργατικότητος, αϊ όποΐαι προοιωνίζοντο δι' αυτόν 
την λαμπροτέραν σταδιοδρομίαν. 
€0 Γερ. Δεμπονέρας εγεννήθη εν Αθήναις την Ιην Μαΐου 1902 
οπού και διήκουσε τά εγκΰκλια μαθήματα του. Το 1920 λαβών μέρος εις 
διαγωνισμον απεστάλη εις την Κτηνιατρικήν Σχολήν του Alfort ο)ς υπό­
τροφος του Υπουργείου Γεωργίας, αποφοιτήσας το 1924. Διορισθείς την 
31-7-1925 εχρημάτισεν άλληλοδιαδόχως Νομοκτηνίατρος Ζακύνθου και 
Κοζάνης μέχρι του 1930 οπότε λαβών μέρος εις νέον διαγωνισμον απε­
στάλη είς Γαλλίαν προς μετεκπαίδευσιν εις την Κτηνιατρικήν Μικρο-
βιολογίαν εν τω Ίνστιτοΰτω Παστέρ Παρισίων και τφ Έ θ ν ι κ φ Έ ρ γ α -
στηρίω Κτηνιατρικών Ερευνών ένθα παρέμεινεν μέχρι του 1931. 
Κατά το χρονικον διάστημα της μετεκπαιδεΰσεώς του ταύτης άνε-
κοίνωσεν ε'ις την Société de Biologìe την πρώτην αυτού επιστημονι-
κήν πραγματείαν μετά των Η . Carré & P. Rinjard υπό τον τίτλον 
«Hépatite nodulaire nécrosante du mouton» δημοσιευΟεΐσαν εις τα 
Πρακτικά αυτής (TCVITI 1931 σελίς 387). 
Έπιστρέψας εις Ελλάδα το 1931 ετοποθετήθη εις το Κτηνιατρικον 
Μικροβιολογικον
 3
Ινστιτοΰτον ώς Προϊστάμενος του Τμήματος Μικροβιο­
λογίας, επιφορτισθείς με την διάγνωσιν των Λοιμωδών καί Παρασιτικών 
Νοσημάτων των ζώων, και προσενεγκών είς το "Ιδρυμα εξαίρετον επιστημο-
νικήν εργασίαν. 
Ουδείς τομεύς της Κτηνιατρικής Μικροβιολογίας άφήκεν άδιάφορον 
τον ερευνητικον αύτοΰ ζήλον, και αν ε'ις τα πλείστα τών θεμάτων επέ-
θεσε την εντονον σφραγίδα τής προσωπικότητας του προαγαγών σημαν­
τικά» τατα την επιστήμην, πολυάριί)μα επίσης είναι τα αντικείμενα εκείνα 
τα οποία ήρεΰνησε χωρίς δμως να δυνηθή λόγω του τραγικού και αδόκη­
του θανάτου του να ολοκλήρωση τάς προ,τπαθείας του, 
Δείγμα τής ακαμάτου ενεργητικότητας του ΰπήρξεν ή Κλινική και 
Εργαστηριακή εξέτασις χιλιάδων ίππων εν Θεσσαλία καί ή αυτοπρόσω­
πος διενέργεια δεκάδων χιλιάδων δρροαντιδράσεων κατά τήν σημειωθεϊ-
σαν το 1935 επιζωοτίαν τής Δουρίνης. 
Κατά το βραχύ χρονικον διάστημα το όποιον ειιεσολάβησεν από τής 
επανόδου του εις τήν Ελλάδα μέχρι του θανάτου του, εδημοσίευσε σει­
ράν περισπούδαστων επισεημονικών εργασιών, τάς κυριωτέρας εκ τών 
οποίων άναφέρομεν κατωτέρω. 
1) Inflammation et phénomène de Shwartzman (μετά τών κ. κ. Ν. Τζωρτζάκ™ 
καί Ε. Falchetti) C. R. S. Β. T. CIX 1932 p. 24). 
2) Τα μεταδοτικά νοσήματα τών πουλερικών Δελτίον °Υπ. Γεωργίας 1932· 
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3) A propos de la Splénectomie chez la poule en infection latente, à Aegy-
ptianella. 
4) ΈπΙ της εύπαθ·είας τοΰ 'Αρουραίου εις τον Ιόν της Ίκτεροαιμορραγικής σπειρο-
χαιτιάσεως (μετά των κ. κ. Κ. Μελανίδη και Ν. Τζωρτζάκη). Άνακοίνωσις 
Άκαδημίαν 'Αθηνών, 1932. 
5) La spirochétose Icteroliémorragique expérimentale du mouton, chevreau 
et porcelet (μετά τών κ. κ. Κ. Μελανίδη και Ν. Τζωρτζάκη), Rev. Gen. de 
Med. Veter. 15 Février 1933. 
6) Sur la Spécificité de la Réaction Claveleuse expérimentale chez le Cheval. 
(Μετά ιών κ.κ. Κ. Μελανίδη και Ν. Τζωρτζάκη (C.R.S.B.Tome CXII 1933 ρ.15. 
7) Peut-on déceler chez la poule l'immunité contre Tepithélioma contagieux 
(Poule et Pigeon) avec la réaction de Durand et Conseil, C.R.S.Β. Τόμον 
CXIV 1933 p. 684. 
8) Le charbon symptomatique en Grèce et les résultats de la Vaccination par 
la met'iode de Leclainche et Vallée (Rev. Gen. Med. Vétér. 1934, p. 268· 
^ 9) Unicité des agents des Spirochetoses des Volailles en Crécc. Relations 
avec autres Spirochetes et Aegyptionella Rev. Med. Veter. Tome CXi 
1934, pi. 
10) Παρασκευή έτερολόγου εξ ίππου όρου κατά της Εύφλογίας τών προβάτων (μετά 
τών κ. κ. Κ. Μελανίδη και Ν. Τζωρτζάκη). Άνακοίνωσις είς την Άκαδημίαν 
^ Αθηνών. Συνεδρία 18-1-1934. 
11) Contribution a l'étude de la Dysenterie des agneaux, (Ree. Med. Vétér. 1934). 
t
-"12) Συμβολή είς τήν μελετην τών εξ αναερόβιων τοξιλοιμικών νοσημάτων τοΰ προ­
βάτου. Δελτίον Ύπ. Γεωργίας 1935. 
*^Ί3) 'Επί μιας νόσου τών αιγών οφειλομένης εις ίόν διηθητόν καλλιεργήσιμον και 
όρατόν. Άνακοίνωσις Άκαδημίαν Αθηνών, 24-10-1935. 
^ 14) lyes Gastro-entero toxémies Infectieuses. (Bradsot du mouton) με:à τοΰ 
κ. Άνανιάδη Rev. Gén. de Med. Vétér. 15 Juillet 1935. 
*-Ί5) Sur l'epidémiologie du Cholera aviaire en Grèce, μετά τοΰ κ. Ματθαιάκη. 
(Ree. Med. Veter. T. CXI 1535, No 8). 
*^16) Sur les maladies dues aux Anaérobies chez les animaux domestiques, 
μετά τοΰ κ. Άνανιάδη). II Διεθνές Συνέδριον Συγκριτικής Παθολογίας, Α θ ή ­
ναι, 1936. 
17) Une forme particulière et grave d'agalaxie contagieuse. La maladie des 
oedèmes des chèvres de Sparte. Ree. Med. Veter. T. CXIII 1937, No 2. 
18) La lutte par le serum contre la Dysenterie des agneaux et des chev-
reaux Ree. Med. Vat. Tome CXIII, 1937, No 8. 
19) La Dourine en Grèce. Ree. Med. Vét. Tome CXIV 1938, No 8. 
Πλην όμως της θεωρητικής οΰτως ειπείν επιστημονικής ερεΰνης εις 
τήν οποίαν ήνάλωσε τήν μεστήν επιτεύξεων σταδιοδρομίαν του δ Γερ. 
Δεμπονέρας συνετέλεσεν επίσης εις τήν καταπολέμησιν σοβαρωτάτων νο-
σημάτοίν τα οποία πρότερον προυξένουν σημαντικωτάτας ζημίας εις τήν 
Κτηνοτροφίαν. 
Τοιουτοτρόπως πρώτος αυτός παρεσκεΰασεν εκ στελεχών μικροβίων 
υπ* αυτοΰ άπομονωθέντων εμβόλιον κατά της Έντεροτοξιναιμίας και ορ-
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QÒV κατά της Δυσεντερίας των αμνών. Επίσης παρεσκεΰασεν Άντιτετα-
νικον ορρον και Τετανικήν άνατοξίνην, πράγμα δπερ εκτιμηθέν ύπο τή~ 
Στρατιωτικής Υγειονομικής υπηρεσίας ή/αγεν αυτήν εις την άπόφασιν 
να του ανάθεση κατά τάς παραμονάς του πολέμου του 1940 την παρα-





 ετέρου πλείστοι διακεκριμένοι 'Επιστήμονες ετεζήτησαν τήν 
συνεργασίαν του δια τήν ερευναν επιστημονικών θεμάτων τόσον Κτηνια­
τρικής δσον και "Ιατρικής φύσεως. 
Δυστυχώς δ θάνατος του πολύκλαυστου συναδέλφου διέκοψε τάς 
γονίμους προσπάθειας του και εστέρησε τήν Έλληνικήν Κτηνιατρικήν 
Έπιστήμην ενός εκ τών πλέον ακαμάτων εργατών της. 
ΟΙ "Ελληνες συνάδελφοι του θα διατηρήσωσιν αγήρω τήν μνήμην 
του αειμνήστου Γερασίμου Δεμπονέρα. 
I N M E M O R I A M 
Α Taube du 4 Septembre 1944, on découvrait sur un terrain près 
de l 'Hôpital de la Croix Rouge le cadavre ensanglanté de notre re-
gretté confrère G. Debonera. 
Qoique les conditions de sa mort sont restées mystérieuses, il est 
certain que les hordes Hitlériennes avant de quitter notre pays sous la 
pression des armées alliées, ont perpétré un crime de plus, en pri-
vant notre pays d'un homme d'élite et la Science Vétérinaire Hellé-
nique d'un des ses membres les plus distingués, d'un chercheur 
infatigable et d'un bactériologiste de genie. 
La Sociéié Vétérinaire Hellénique appelle les confrères a plier le 
genou devant la mémoire du regretté collègue et ami. 
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